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cuyos seres verán también, en los últimos conifines
de su •cielo, miríadas de planetas, cuya existencia
ignoraremos siempre...
•En la parte de espacio en que gira nuestro sis-
tema, hija querida de.1 sol, que ail amanecer de
cada nuevo día 1a viste de luz; rodeada de una
atmósfera que es manantial •de vida, y por 1a cual
se dehacen en Iúgrimas de perias, ya en blancos
a veces vagan pasajeras fantásticas nubes, que ya
copos de nieve van a alifombrar el suelo de donde
nacen; giraxido sobre sí xnisxna ootrno para recibir
en todas las partes de su ser la dulcísima mirada
del sol, que axnoroso la con.texnpla, vaga por el
firmamento un poqueño planeta, débil punto per-
dido en Ia inmensidad del in{inito, pequeño grano
de arena que la mano de la fatalidad arrojó al
fondo de los mares del vacío. Es la Tierra.
ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Sección Excursionista
Excursious realltzades Març 1967
Dia 5.—!Reus-lCastellvellCaimí vell de Prades-
Mas de Borbó-lColl de la BaitallaErmita i Mas
dAnguera-lMas de Vallverdiú-Grau de les Marra-
ies-!Mas de Nebot-Cruïlla de oarreteras-Creu de
Noguers-lCreu Trencada .nPia de IErmitanet-Coll de
PradesFont .del Cap del P1a-lPrades.
Hores de marxa efectuades: 6. Retorn en au-
tocar.
Assistents: E. Aguadé Sans, J. Colomé Juaxioia,
J. Cdlomé Cu{í, R. Carreras, C. Rodon I. Feli.p,
T. Juncosa, M.i P. Ferrater, M.i Canals, M. Va-
earisas, A. M. Felip, F. Garcia•, P. Vacarisas,
J. Aguadé, Dr. J. Dornenesh i els amics E. Poch,
J. Montserrat, J. M. Montserrat, G. Molner,
D. Jordò, E. Esteban, del «Ploms», i R. Gasset,
J. Muñoz, A. Vitnaixai i J. M. Tomà:s, dei «Reddis»
Dia 5.—nAutocar a Colldjejou. Cd11dejou-Cd11 del
Guix-nFont de lAveilàEis ,R:evoitsPorte11 de IJla-
veriaLa Miranda de Lia-veria-Montredon-CavaI1
RernatPortell de la Roca Mitjanera-Font del
Bullidor-lColldejou.
Hores de marxa efectuades: 5 h. 30.
Assistents: F. Magrané, R. Magrané, A. SaIas,
J. Tardiu, M. C. Cocths, N. Foohs, F. Padrol,
J. Buyó, Sra. Buyó, L1. Borràs, T. Gilabert i
C. Sans.
Dies 1 1 i 12.—!De Reus a Montserrat a . peu
per carnins de xnuntanya.
Cal remarcar que aquesta excursió va ser rea-
litzada en només dues jornades, i tenint en compte
que litixerari té uns 110 kms., és tota una prova
de resistància ifísica per ais entusiastes caminadors.
1. etapa: ReusVilallonga-El Raurell-Vailrnoil-
Puigpe1at-Alió-,Santes CreusCan Ros-Mas de la
Font-Formigosa-Serra dAncosa - Els Solans - Can
Cunill-Sant Joan de Mediona (pernoctació).
2. etapa: MedionaMas de Pagàs-Can Cabreta-
Can Paisano-Ca 1a Guixera-Castell de Cabrera-
Vallbona dAnoia - Pierai - Hostalets - Pierola - Sant
Cristòfoi-4Can Migrat-Collbató-Coves del Salnitre-
Santa Cova-Montserrat. (Arribada a les 7 de 1a
tarda). Retorn en cotxe.
Hi assistiren eis consocis: Dr. Enríc Aguadé
Sans, Rafae] Ferre, Josep Mariné i Salvador Juan-
pere i lamic Josep M. Massó de 1Agrupació
Excursionista Cataiunya, d:e Reus.
Dia 12.—Va:llbona dAnoia-Ca la Venta-Caxní
vell de travessa de Vallbona .a Piera-i reto.rn a
Vailbona.
Ca la Guixera-Can Paisano-Mas • Cabreta-Mas
de Pagàs-Can Ginoies (Mediona).
(Arranj ament i senyaiització daquests trams de
carní de la ruta de Reus a Mon.tserrat).
Asistents: P. Vacarisas, J. Aguadé, M. Vacari&as,
M. R. Ferrater i J. M.i Torrens.
Dia 12.—nMontbiancErnïita de Sant Joan-!La
•Pena-Font de la Magnàsia-Poblet-LEspiuga de
Francolí.
Assistents: J. Cotiorné CUJÍ P. Cufí.
:Di,es 18/19.—Miami-p1aiija-Hospita1et de IIn-
fanit-iEstribacions de la Mdla de Nadell (acam-
pa.da).
!Racó de la Mailola-Bassot del Casals-Cd11 de
Tige11esFont i Barranic de 1Aigua al Coll-Coi1 de
la Mola del Gràvol-tGarena del Piló-Font de JAi-
gua al Coll-!Mas de la Sabatera-!Hospitaiet.
Assisteiïts: M. Wa1her, T. Gilabert i J. Aguadé.
Dia 19.—Reus-Cinc Camins-iComí de Maspujols-
Riera de 1Aigua Sana-El Sai:t-ColI de Perelló-
CasteIlvell-!Reus.
Assistents: M. Vacarisas, M.i R. Ferrater, M.i
E. Sedó i P. Vacarisas.
Diai 97 (Dilluns de Pa.squa) .—Autocar a Pantò
de Foix. Visites a 1Ermi.ta de Berà, Castellet i Vi-
lanova i la Geltrú.
Assistents: 30.
Dia 27.—Monit-rorigSerra de 1Areny-Les Ro-
quissesViianova diEscornaibou-lIVIoli de Ja Sabina
Mont-roig.
Assistents: F. Magrané, R. Magrané, Sra. Ma
grané, C. Sans,	 C. Cochs, N. Fodhs, M.g T.
Fochs, R. Felipg Sra. Felip i filles Anna M.g,
Teresa i Montserrat.
¡lI MARXA INTERSOCIAL DE REUS
A MONTSERRAT A PEU
PER CAMZNS DE MUNTANYA
Dies 24, 2ti i 26 de març.
Aquesta interessant prova que vam tenir el goig
diniciar fa tres anys, està prenent carta de na-
tura,1esa en les activitats muntanyenques de Reus.
Com és sabut, un grup dexcursionistes del Centre
de Lectura es va exnprenidre la tasca destudiar
un itinerari des de Reus a Montserrat que estal-
ví•és tant com fós ossiliie ei pas rnonòton per 1es
carreteres i que de passada resu!ités el més curt. Un
cop fets els plànols corresiponents i cronometrat
Iitinerari •escollit, es va fer imprimir 1a corres-
ponent «Guia de Reus a Monitserrat», la qual
està a ]ia venda a secretaria i continua essent ben
sol-iicita,da, per oert.
En aquestes Marxes CoI-iectives a Montserrat
hï participen totes 1es entitats excursionistes de
Reus i tarnbe, caida any, alguna de fora.
Aquest axsy se sorti de Reus (P1aça de Ia Pna.
Sang) a les 530 del matí de1 Divenidres Sant i es
va seguir el clàssic itinerari ressenyat a ia Guia,
si bé es modificà el final de ia primera etapa.
Dia 24.—lReusNilallonga - E1 Raurell-Vallrnoll-
Puigpelat-Alió-Moií de Baix-Santes Creus-Can Ros
dels Gaians (pernoctació).
Dia 25.—Can Ros-Camí dei Monitagut-Mas de
la Font-Esglési•a dal Montagut-lSerres de Formo
gosa i Ancosa-E1s SoJans-iCan Coni11-Sant Joan de
Mediona-JMas de PagésCan Cabreta-Can Paisano-
Ca la GuixeraCastei1 de Cabrera-Vallbona dAnoia
(pernoctació).
Dia 26.—.Va;llbona.iCarní vell de Travessa a Pie-
ra-iCa de ia VentaHFont del PratHPiera-Mas de
MarquetHossaiets-Can Peret de la Serra-iCain Pons
de Piero1aPierola-lErmita de Sant Cristòfol-lCan
MigratJCollbató - Coves •d;el Sainitre - Santa Cova-
Monestir de Montserrat.
Els expedicionaris arribaren faliçment a Mont-
aerrat a les primexes hores •de la tarda del Diu-
menge de Pasqua. Amios i familiars eis dónaren
Ja benvinguda. Després de di,nar i refer forces,
assistiren col-lectivament a la Mis.sa V.espertina
del Monestir, durant 1Ofertori de la qual, els
presïdents o representants de les 6 entitats reusen-
ques i el delegat de la •Federació Catalana de
Muntanyisme a la Província •de Tarragona, Dr.
Joan Doménedh, feren ofrena a Ia Verge duna
artística Baníderola pintada a mà, on es veien,
agermanats, els •escuts de ies •entitats munta•nyen-
ques de Reus, i, a Ialtra cara, litinerari seguit.
JE1 Pare celebran, en rebre loifrena, ia va
agrair amb unes a.fectuoses parauies; després deixà
la Bamderola ai lloc del màxixn honor de les-
glésia: damunt i al bell mig de la Taula de
IA.ltar Major, on restà durant tota la Missa.
Daquesta Ban;derola se nha fet una còpia a
tamany reduit que servirà de recoxid a cadascun
dels excursioniste,s.
Lexiipedi.ció retorn feliçment a Reus en do.s
autocars, a1 capvespre.
iCal remarcar lentusiasrne que hi ha hagut
entre 1es diverses entitats muntanyenques de ia
nostra ciutat per a realitzar aquesta Marxa. Ja
uns mesos abans, es reunien els delegats corres-
ponents per tal de preparar rnillor lanad•a. Sorti•en
sernpre voiuntaris i sanava a marcar els trams
més perdedors de litinerari o sarranjaven els
oamins dificils.
lSh;a de fer una menció especial de iextraor-
dinària col-iaboració dels joves escoiltes reusencs
de la Seccïó «Belli.sens» de 1Agruparnent Mare
de Déu del Montsant, que en diumenges succes-
sius, construïren una magnírfica passarel-1•a, miilor
dit, urx auténtic •pont de fusta, per damunt del
riu Gaià, enfront del Mo1í cie Baix, a Sanites
Creus. Gràcies a ells, a!qu•est any eis expedicio-
naris montserratins no ha cal•gut que es mullessin
els peus.
iEl final de la primera •etapa a la Masi•a de Can
Ros deis Gaians va ser porssibie •gràcies a les faci-
litats del seu amo, que posà 1 gran casall a i;a
disposició de tots.
lContribuí a iéxit de 1expedició, ultra la resis-
ténicia física deis caminants, 1entusiasme orgasit-
zador del grup seguidor de la Marxa, el qual amb
els vdhicii.es motoritzats portava sempre als cami-
nans, i en els llocs estratégics, un alé desperança.
Aiquest equip tenia cura dorganitzar lailotja-
ment en eis finals detapa i tambe de preparar
el suculent i extraordinari sopar de Can Ros.
E1 grup estava •capitanejat pel Dr. Enric Agua-
dé i magníficament secundat per Pere Princep,
Sra. Palau de Pàmies, Sra. Torrell de Poch, Sra.
Borràs de Montserrat, Sra. Oliva de Doménech,
Sra. Podh de Jordà, Anna M. Poch, J. D. Jordà
j J Doménech Oliva, i a•l•tres companys que vol-
g.ueren sumar-se accidentalirnent a lorganització.
A tots eIis lagraïni.ent deis caminanita.
Finiamerit, com a petit homenatge, escriurem
els nems de1ts 57 muntanyentcs que prengueren
part en aquesta Marxa:
Del Centze de Lectura. Joan Figueras, Jaume
Aguadé, M. Rosa Ferrater, Maria Cana1s, Mont-
tterrat Vacarisas, Teresa Juncosa, Pere Vacarisas,
Joan Tuset, Josep Coloxné Juanola, Josep Celomé
Cufí, Emili Duran, Francesc Garcia, Rafael Carre-
ras, Manue1 Margalef, Cristinia Rodon, Isabel Fe-
lip, Ltluís Borràs, Tomàs Gïiabert i Pere Paliacios.
De 1Agrupació Exoursionista Catalunya, de
Rous: Antoni Ibarz, Antoni Solé, Joan Soié, Josep
Solé, Josep Murgadas, Josep M. Valderrey, Wen-
ceslao A.migó, Pere Giró, Pere Maidonado, Xavier
Pellioer, Joan Papaseit, Cljaudi Aguadé, Ramon
Puig, Domòniedh Papió, Francesc Prats, Isabel
Obré, Antoni Gironàs i M. Teresa Fargas.
Del Club Natació Reus «Plonrs»: Enric Pocih,
Jaume Montserral, Jaume M. Montserrat, Do-
màneoh Jordà, Gaspar Mlner, Eduard R. Esteban
Aintoni Feriié.
•Del Club de Fútbol Reddis: Ramon Gasset, An.
-torii Jordana, Joan Muñoz, Albert Vinaixa, Josep
M. Tomàs i Joan Sardà.
De lAssociació Excursionista de Reus: Dr. Ani-
oni Escalà, M. Assumpció Guarque i Axïna Maria
Felip.
Del Reus Esportiu. Baildonrer Pàmies i Josep
Martí.
De Ia Federació Catalana de Muntanyisme: el
De1egat Provinciai, Dr. Joan Doniònech Miró.
De lAgrupació Excursionista Catalunya, de
Barcelona: Gabriel Bas.
Des daquestes columnes, donem lexthorabona
a tots.
Sección de Arte
Exposiciún Joaquln Chancho
Del 26 de abril a1 5 de mayo de 1966, Joaquín
()hanaho Cabré, presentó su primera exposición de
pintura, primicia a Reus y all Centro die Lectura
que le ha visto enipezar a tra•vés de la Escueia
d•e Arte.
Ohanaho tiene la inquietud del joven pintor que
trabaja, estudia y se sitúa en lo actual en el arte.
Si 1 identitfioamos por las pinturas presentadias,
direinos que está en plena efervesceircia de io nue-
vo, en pintura no figurativa pero sirnbólica, fermas
planas al que se puede ver una visión de masa
àrida campo abierto sin límites, ancho y cálido,
tal fuera una meseta d:e un áspero paisaje, sólo
ente eso queda y se oonvierte su arte conciso,
mérito calificado en saber haoer algo más de lo
que •no se ha visto, por original en• cuanito ai
valor de matizaciones y composición, responde a
los colores ocres, pardos y grises de ceniza, á•speros
conjudos por él empaste piano, liso, tal cual re-
voque de un muro, que habia subjétivamente de
la vida d•ensa y espiritual de un pueblo de mon-
taña contemplatiio, traxiquilo, lento, su tenacidad
en la obra nos dice muciho a su favor, por consi-
derar que en arte hay que trabajar y pensar las
ideas.
Coisfiamos que seguirá con •el esfuerzo que hasta
ahora ha ido avanzando su arte con pie firme
y seguro.
Feli•citamos a nuestro artista, que nos otfreció
su primera exposición, y agradecemos esta aten-
ción que bien merece nuestro Centro de Liectura.
Manuel fcrnández
,En feciha •de1 l al 9 •de octubre de 1966, Manolo
Fernández López, presentó un conjunto de pin-
turas en su .exposición, que en totai sumaron unas
cincuenta obras, al óieo y esmaite, y pueen resu-
mirse en una obra de persacucióxr a ia actua•lidad
en el artte.
«Manfer», que así se denomina, es un pintor
cuya actividad se centra en lo decorativo, coxi ca-
lidades y efectos de coxitrastte.s, si bien en muchas
ocasiories hay torturaciones en buscar un impacto
pictórioo. Su inspiración, sujéta a una proifesión
que le ayuda con las recursos de los materiales
simples y funciona1es, de un constante contacto
con elIos.
La fuerza, y mu•ahas veces e1 d.esenfado en que
arremete sus pinturas, denota un exnpuje creador
muy apreciabl.e y esperanzador.
:Expuso su obra en nuestro Sa1ón en los dias
dol 5 al 1•2 de noviembre pasado.
Esta artista, de naciona.iidad. inglesa, nos pre-
senta un consjunto de paisaj•es del Cainpo de Tax-xa-
gona en varios prooedimientos, entre ellos óleos,
acuareias y pasteles.
Su obra, muy sensible, con acusado lirismo,
difícil de initexipretar en nuestro paisaje, pero re-
sue1to con matizaciones muy delicadas y con fres-
cor y finura de co.lor, su temperamento puede
conseguir grandes ca•lidades en su pintura, esta
exposición constituyó una ráfaga de aire fresco
agradabi•e.
Sección de Música
Recital de piano
Por Cortesía del Instituto de Estudios Norte-
americanos, de Barcelona, pudimos presentar a un
joven y notable pianista, Tasker Polk, el cual
dio su recital el día 5 de abril último.
Ganador de.1 primer premio del Festivai Inter-
naciona1 de Bach, en 1961, a la edad de 19 años,
lha seguido desde entonces alternando el estudio
con recitales en diversos paises, en todos los cuaies
ha sido objeto de una crítica altamente favorable.
E1 programa que interpretó fue el siguiente:
Sonata en la mayor, K. V. 331, de Mozart; Sonet-
to 104 del Petrarca, y Estudio en re, arnbas obras
de Liszt, y Variaciones para piano (1930) de
Copland.
Mostró su gran maestría pianística en todas
11as, tocando con suma exquisitez y naturalidad.
Especialmente en la Sonata de Mozart supo derle
ese aire joven que requiere Ia interpretación de
obras .de este autor, tejiendo una verdadera fili-
grana &e notas suaves y bien matizadas que 11e-
garon con facilidad al público que asistió a este
acto.
Fue igua1mente un fiél traductor de la obra
pianística de Liszt, con sus dificu).tades de cons-
trucción e interpreta.ción, cuai corresponde a
obra de un pianista que pudo llegar a una madu-
iez a.rtistica en alto grado.
Un contraste a todo ello fue ia interpretación
de la partitura de Copland, autor sumamente con-
sagrad.o en Norteamérica, que cuajada de dificul-
tades por esas modernas atonalidades, brindó con
extraordinaria tirnpieaa y seguridad.
E1 público, d.eferente para con el intérprete, no
regateó los a1ausos, merecidamente conquistados,
por esta futura gloria del piano.
Els socis 13, 80, 262, 328 i 1.094, que ostenta-
ven, respectivament, eis senyors Dr. Pere Barrufet
i Puig, Francesc Font de Rubinat, Saivador Ro{es
Escoda, Emili Argilaga Martoréll i Joan Tarruella
Damiàn, causen baixa a les llistes del Centre per
defunció. E. P. R.
A lIurs families trametem el nostre sincer
condoi.
El Dr. Pere Barrufet fou un gran ami.c del
Centre. E1 recordem com treballava fins a altes
hores de Ia nit, fa cosa de mig segle, catalogant
el Fons Ventura de la Biblioteca, quan el Centre
heretà els llibres daquell reusenc i1-.lustre Michel
V.entura Balanyà.
Bon amic ¿e 1Evarist Fàbrega.s, formà sernpre
en aquella peny.a de la «peixera» de la quai tan
bones coses sortiren per al Centre. Company de
rédacció de la Revista des de 1920, hi publicà
enre altres a.rticles un historial de les campanes
del nos.tre campanar. Fou rnembre dei Consell Di-
rectiu des de 1924 a 1925.
No oblidarem la seva amena conversa ni les
bones estones que ens féu passar contant-nos els
éxits dels Jocs Florais que organitzà amb el tarnbé
desaparegut Dr. Bosch i Ucelay.
Descansi en pau tan bon amic.
«Viguetans i Viguetanisme», de B. S e 1 v a;
«Hamlet», W. Shakespeare; «Granollers», T. Bau-
lies; «Soiucions provisionals», T. Carbó; «Tongo»,
E. Naahelter; «E1 Coloso», H. von Breisky; «Don
Juan», G. Torrente Ballester; «Siete días de ma-
yo», Fletdher Knebei; «La habitaci6n en forxna
de L», L. Reid Banks; «La aventura del pensa-
miento», J. de Benito; «E1 bandjdo adoiescente»,
R. J. Sender; «Hombres varados», G. Torrente;
«Els corrents idiològics de ia Renaixença», A. Ro-
vira i Virgili; «Joaquixn Ruyra», Osvald Cardona;
«Leetures escollides rosselloneses», P. Verdaguer;
«Magazine: Junio a diciembre de 1966 y de enero
a marzo de 1967», A. Hiiidheock; «Geografia de
Catalunya», Vol. 11, éditorial Aedos; Fasdcle
7 i 8, Episodis Història, núms. 77 i 78; «La lite-
ratura de postguerra», J. Molas; «Les dones en
la nostra Història», F. SoIdevila; «aara també»,
B Hihsxniiih; «Documents del Concili Vaticà 11»;
«Los enign,i.as del Universo», Gonzàiez de Guz-
mán; Colecció Bernat Mege: «Trajòdies», Euri
pides; «Tristes», P. Ovidi Nasó; «Apéndice ai
Indïce Prog. de Legislación 1966»; «Lobra social
i política de 1Abat-bisbe Oliva», E. Albert; «E1
Castell de Miravet», A. Biadé; «Electrónica»,
J. Millman; «Tratado de psicologia evol.utiva»,
